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KATA PENGANTAR 
Assalamu’alaikum Wr. Wb 
Puji syukur atas berkat rahmat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan 
nikmat-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam marilah kita khaturkan 
kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. 
Hasil pembuatan laporan KKN Reguler 69 Tahun Akademik 2017/2018 ini tidak 
terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari semua pihak. Oleh karena 
itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih yang terhormat 
kepada : 
1. Terimakasih kepada Bapak Endi Suhendi BA selaku sebagai Kepala 
Camat Leuwidamar, Lebak Banten. 
2. Terimakasih kepada Bapak Amran selaku Kepala Desa Sangkanwangi. 
3. Terimakasih kepada Bapak Sarmedi selaku Ketua RW Kampung Cepak 
Buah Baduy Kompol. 
4. Terimakasih kepada bapak Samin selaku Ketua Pemuda Kampung Cepak 
Buah Baduy Kompol. 
5. Terimakasih kepada  Bapak Muhamad Kasja, S.HI Selaku Mitra Kampung 
Cepak Buah Baduy Kompol. 
6. Terimakasih kepada Seluruh warga Kampung Baduy Kompol, Desa 
Sangkanwangi, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak Banten` 
7. Terimakasih kepada Bapak Muhaemin selaku Kepala Desa Nayagati. 
8. Terimakasih kepada Bapak Sarjaya selaku Ketua RW Kampung Cakuem. 
9. Terimakasih kepada Bapak Subani selaku ketua RT 002 Kampung 
Cakuem. 
10. Terimakasih kepada Bapak Umri selaku Ketua Pemuda Kampung 
Cakuem. 
11. Terimakasih kepada Bapak Toha selaku  mitra Kampung Cakuem. 
12. Terimakasih kepada Seluruh warga Kampung Cakuem, Desa Nayagati, 
Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak Banten. 
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